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развитости смелости и решительности. 
Самый сложный этап дистанции – навесная переправа у победителей, за-
нимает, в среднем, 12 сек., у аутсайдеров – 24 сек. Данный этап требует высо-
кой специальной и общей выносливости, ловкости, быстроты движений, отлич-
ной технической подготовленности, особенно в сложно-координационных дей-
ствиях, а также качественной подготовки снаряжения. 
Выводы. Прохождение эталонной дистанции 2 класса сложности предъ-
являет к туристам-спортсменам высокие требования по уровню скоростно-
силовой, собственно силовой, координационной подготовленности, а также к 
общей и специальной выносливости. Однако, при прочих равных условиях тех-
ническая подготовленность является определяющим фактором: чем техничнее 
спортсмен, тем меньше он тратит сил и энергии для преодоления препятствий и 
тем выше его результат.   
Тренировка на полигоне является важным средством подготовки тури-
стов к соревнованиям, так как моделирует условия предстоящих состязаний и 
позволяет правильно построить тактику прохождения дистанции с учетом пре-
имуществ  и ограничений конкретного спортсмена. 
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Понятие «здоровье» в названии учебного предмета является комплекс-
ным и определяется созданием в каждом учреждении общего среднего образо-
вания условий и мотивации для регулярных физкультурных занятий обучаю-
щихся, формирования у них основ здорового образа жизни. 
Урок физической культуры и здоровья является основной формой физи-
ческого воспитания в школе. А зачастую он является и определяющей формой 
двигательной активности, что связано со слабой вовлеченностью основной мас-
сы детей и подростков в секционные занятия по интересам и внеклассные ме-
роприятия, а также с низкой посещаемостью учащимися спортивных и оздоро-
вительных секций вне школы, отсутствием должного внимания со стороны ро-
дителей к привлечению детей к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, организации активного досуга ребенка в семье. 
В связи с этим особый интерес представляет мониторинг удовлетворен-
ности учащихся уроками физической культуры и здоровья, их эмоционального 
состояния после занятий, а также анализ влияния возрастных, гендерных фак-
торов на отношение школьников к урокам физической культуры и негативных 
факторов этих уроков, выступающих критериями эффективности образователь-
ного процесса. 
Целью изучения учебного предмета «Физическая культура и здоровье» 
является формирование физической культуры личности и оздоровление обуча-
ющихся с учетом их возрастных особенностей.  
Следует определить понятие «удовлетворенность» и связанное с ним по-
нятие «удовлетворение» как взаимосвязанные, но различающиеся явления эмо-
циональной сферы личности. Удовлетворенность характеризует обобщенное и 
устойчивое отношение субъекта к чему-либо; состояние удовлетворения, испы-
тываемого человеком, чьи потребности, желания – удовлетворены, исполнены. 
Удовлетворение – это эмоциональное переживание какого-то однократ-
ного события. Так, например, можно быть довольным (получить удовлетворе-
ние) тем, как учитель физкультуры провел урок сегодня, но не испытывать   
удовлетворенности от учебного процесса в целом, поскольку он не обеспечива-
ет удовлетворение потребностей и достижение поставленных целей. Между 
тем, без удовлетворения частными моментами трудно рассчитывать на общую 
удовлетворенность уроками физической культуры. 
Объектом нашего исследования являлись школьники ГУО СШ № 3 г. Пин-
ска и ГУО СШ № 15 г. Пинска. С целью выявления их отношения к организации 
физического воспитания в школе и к здоровому образу жизни нами проведено со-
циологическое исследование в виде анкетирования (в ноябре-декабре 2013 г.). 
В опросе  приняли участие 585 младших школьников (282 мальчика,  
303 девочки), 457 учащихся среднего (226 мальчиков, 231 девочка) и 522 старшего 
звена (233 мальчика, 289 девочек). Общий объем выборки – 1564 человека. 
Результаты опроса  показали, что наиболее позитивно оценивают и удо-
влетворены уроками физкультуры в школе учащиеся младших классов (81,2% 
мальчиков, 74,9% девочек), с возрастом наблюдается негативная тенденция к 
снижению интереса учащихся к урокам физической культуры (77,9% – млад-
шие школьники, 52,3% – среднего школьного возраста, 50,9% – старшие 
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школьники), особенно у девочек, что наиболее выражено в старшем школьном 
возрасте. 
При этом, если удовлетворенность мальчиков и девочек внутри возраст-
ной группы учащихся младшего и среднего звена не имеет статистически до-
стоверных различий, то удовлетворенность девочек старшего школьного воз-
раста достоверно меньше, чем у мальчиков. Если же рассматривать общевоз-
растную динамику удовлетворенности учащихся уроками физической культу-
ры, то можно отметить существенное снижение интереса учащихся 5–9 классов 
по отношению к младшим школьникам, что сохраняется и в старшем школьном 
возрасте. Между учащимися среднего и старшего звена достоверных различий 
не выявлено. 
Субъективное мнение учащихся старших классов об уроках физкультуры 
наиболее ценно. Они имеют уже свои потребности и интересы, представление 
об организации физического воспитания. То отношение к физической культуре, 
которое они выработают в школе, во многом определит и ее роль в их даль-
нейшей взрослой жизни. 
Проведенный нами анализ удовлетворенности старших школьников уро-
ками физкультуры, выявил:  
- возрастная динамика изменений у мальчиков и девочек схожа: от млад-
шего к старшему школьному возрасту снижается интерес к занятиям, учащиеся 
становятся более равнодушными к урокам физической культуры;  
- мальчики всех возрастных групп испытывают большие положительные 
эмоции от занятий физическими упражнениями, чем девочки;  
-  девочки  всех  возрастных  групп  ощущают  большую  усталость  после 
уроков физической культуры, чем мальчики.  
Некоторые связывали свое состояние с отношением учителя к уроку и 
конкретно к данному ученику. Сложившееся распределение ответов респонден-
тов имеет свою логику.  
Снижение у учащихся с возрастом интереса к уроку, эмоционального его 
восприятия происходит вследствие того, что уроки не отвечают запросам  со-
временных молодых людей, не реализуются их потребности в двигательной ак-
тивности, и тем самым  происходит  отчуждение  многих  учащихся  от  физи-
ческой  культуры.  
Поддержание интереса у школьников во многом зависит от того, испыты-
вают ли  они  удовлетворение  на  уроке  физической  культуры,  и  формирует-
ся  ли  у них удовлетворенность от занятий физкультурой. Немалое значение 
имеют  отрицательные  факторы,  отмеченные  учащимися  при опросах. В ка-
честве основных были выделены недостаток игр, эстафет; не интересно на уро-
ках; отсутствие индивидуального подхода к ученикам; большие нагрузки; не-
добросовестное отношение учителя.  
Таким образом, мониторинг отношения школьников к урокам физической 
культуры и здоровья выявил неудовлетворенность многих учащихся этими 
уроками и необходимость концептуальных подходов к модернизации физиче-
ского воспитания в школе, применения педагогических технологий, общеобра-
зовательных программ соответственно интересам и потребностям учащихся.  
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В статье исследуется наследие уникальной созидательной деятельности оргкоми-
тета  проекта «Сочи–2014». Проектируется качественная интегративная модель оргко-
митета, для проведения потенциальных международных, национальных и региональных ме-
роприятий.  
 
Введение. Интенсивное развитие олимпийского движения актуально на 
современном этапе. Перманентная динамичная политическая и социальная зна-
чимость успехов на международной арене резко повысили интерес миллионов 
болельщиков к достижениям спортсменов и совершенствованию национальных 
систем развития спорта и олимпийской подготовки каждой страны ‒ участницы 
игр. В связи с чем Международный Олимпийский Комитет (МОК), посред-
ством официальных разъяснений к Правилу Олимпийской хартии, обязывает 
Организационные комитеты городов по проведению Олимпийских игр 
(ОКОИ), и в частности оргкомитет г. Сочи к качественному и эффективному 
проведению [1, 2, 9]. 
Предпосылками к исследованию нашей статьи послужила рефлексия в 
наследии проекта «Сочи–2014» для проведения потенциальных национальных, 
региональных, муниципальных и др. мероприятий. Спортивные мероприятия на 
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